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LA COCINA MASTERMAT,
el relato de la aplicación de un modelo dialogante, existencial y humanista en 
el aula de matemáticas. 
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Bienvenidos a la












































ii. Marco conceptual y metodología
Chef a salvo
¿Qué implicó?





elección en formas 







elegir tiempos de 
ejecución y 
evaluación
Libertad y criterio 




al servicio del 
Aprendizaje 
Colaborativo





















• El origen del rechazo, la apatía y el miedo.
• Libertad y Responsabilidad.
• Autoestima y Aula de Matemáticas
• Vínculo Maestro - Estudiante
• Aristas comunes entre el humanismo, el 
existencialismo y el modelo dialogante
Y ahora…
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¡Buen 
Provecho!
